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С Д И В А С О В О Г О  З а  В О Д А
СЭКОНОМЛЕНО 100 
РАБОЧИХ ЧАСОВ
Следуя блестящему примеру стахановских мето­
дов работы, бригады бетонщиков 2- участка 11 октября 
взяли на себя обязательство в течение 5 дней дать бе­
тона 90 кубометров. Бригады вышли с победами.
Если раньше за этот период времени они давали 50
— 60 кубометров, тѳ сейчас 90 кубометров они выполнили 
за 4 дня, т. е. раньше указанного срока аа 10 часов. 10 
человек сэкономили рабочего времени 100 часов.
Засыпая последнюю тачку, бригада Шолохова с радо­
стными возгласами обратилась к бригаде ІІІнегеря, с которой 
опи соревнуются.
— Даешь стахановский- метод работы, ребята!
Бригадой Шнегеря вызов был принят.
Лучшие рабочие II участка показывают образцы 
ударной работы. Пример бригады Ш О Л С Х О В Э  й  Хас- 
натдимовэ должны воспринять все рабочие строитель­
ства.
Загоровский.
С А Б О Т А Ж Н И К И  
С Т А Х А Н О В С К О Г О  Д В И Ж Е Н И Я
В механическом цехе среди 
рабочих очень слабая трудовая 
дисциплина. Начальник це*а 
Волчков не борется за изжитие 
прогулов и пьянства на про 
изводствв, а наоборот поощряет 
пьяниц и даже вместе с ними 
пьянствует.
Например, токар> Булыгин в 
августе сделал 6 прогулов, в 
сентябре 5 прогулов, в октябре
4 прогула. Нередко на, работу 
приходит пьяный. Два раза его 
с завода отправляли домой, На­
чальник цеха взысканий на него 
никаких не наложил, а 19 ав- 
rjCTa вместе с ним пьянствовал 
и ходил по поселку.
Комсомолец Барановских в 
октябре 15,16, 17 пьянствовал. 
На работу после перерыва ке 
приходил.
Комсомольская организация цеха 
работы никакой не проводит, 
не ведет борьбы за укрепление 
трудовой дисциплины. Политшко­
ла. которой руководит Баранов­
ский, ие работает.
Профсоюзная организация то' 
же не борется за трудовую дис 
циплвну в цехе, мирится с про 
гулыцпками, лодырями и вьяии- 
цами, которые приносят на ра 
боту водку. Профорг Долгих не 
может даже наладить сбора член 
ских профсоюзных взносов. Есть 
такие случаи, когда взносы не 
платят по 4—5 месяцев. У са 
мого начальника цеха взносы не 
уплачены за 3 месяца.
Организовать работу но-ста- 
хановски Волчков, Долгих, 
Засыпкин и Бондаренко 
даже ве собираются. Волчков 
говорит: .Мй по-стахановски 
работать не можем".
И. К .  И.
От редакции: Редакция 
газеты „Под знаменем Ленина' 
квалифицирует выступление Волч- 
кова, как выступление прямого 
саботажника. Партком и дирек­
ция завода обязаны разоблачать 
всех саботажников стахановских 
методов и привлечь этих людей 
к суровой ответственности.
К А К  Я  И З У Ч А Л  С Л О Ж Н Ы Й
А Г Р Е Г А Т
G 1917 мда ае 1935 годя рабетал на Старе-трубнем 
заводе.
В атом году я поступил ва работу в Ново-тр|^ный 
завод. Администрация прокатного цеха поставила меня к 
печи «А. газовщиком. Этот агрегат'сложнее, чем на Ста- 
рв-трубном ваводе.
При помощи начальников смены Арбузова А. И., Да­
нилова Ф. А. и бригадиров тт. Костина, Малахова и Зуе­
ва я начал знакомиться н усваивать работу газовщиков. 
Через ІО дней меня ставят подручным сварщики. Ва этом' 
я пе останавливаюсь и продолжая мучать управление 
печи „А*.
Приехавшие из теплотехнического института техники 
мне хорошо в этом помогли. Опи рассказали мне, сак нуж 
яо иускать л выключать газ в печи.
В особенности хорошо ко мне отнеслись теніотехникя 
т. т. Чарнушинков А И. и Нестеров Р. В.
В настоящее время я уже усвоил нравила работы 
кечи и легко е ней справляюсь.
Шахмаев М. В.
ха
Р а б о т а т ь
с т а х а н о в с к и м и
методами
"После совещания бригадиров 
печного цеха, на котором обсуж­
дались методы работы Стаха 
иова, бригады Ш н л к з в а  і 
Быкова дали обязательство 
работать по - стахановски И 
1 7  го же октября бригада Ш ил 
кова, благодаря правильной рас­
становке рабочей силы, взаимной 
помощи друг другу, исправности 
вагонеток, путей и снижателей 
выполнила задание в 2 2 ,5  тонн, 
едала доброкачественной посадку 
кирпича 39 ,8  тонны, или выпел 
и л а  норму на 1 7 7  проц.
Бригада Ш илкева вызвала на 
соцсоревнование бригаду Р о  
гож н и  а, которая 1 5 - 1  нор­
му выполнила на 1 7 0  проц., а 
бригада Быкова вызвала бри­
гаду Худушиной. 21 октяб 
ря бригада Быкова вместо 12 
тонн выгрузки дала 2 1  тонну, 
т. е. 1 7 5  проц. к  плану.
Угнав об »том, бригада Ды- 
М О В Э заявила: «Мы не отста­
нем от бригады Быкова>. Брн 
гада в этот день выполнила нор 
му на 1 3 2  проц.
Кочегары этой же смены обя 
зались оборачиваемость печи с
0,8 поднять до 1,2  раз, цели 
ком отдаться обжогу, выпускать 
доброкачественный кирпич н ве 
сти борьбу га авономн» топлн 
аа,
Рабочие печного цеха есозна 
ли стахановские и с т и н  
работы. Они уверены в победе 
н просят последовать нх прнме 
ру все цеха действующего заво­
да. Коло.озсний
З А К Л І Д Н А
НОВОЙ
столовой
Н А  Д И Н А С Е
На днях рабоч ие 1-го  
участка приступили к за  
кладке ф ундам ента  п о д  
новую  ст о л о в у ю  Динзавода.  
Столовая рассчитана на при 
готовл ен и е 6500 б л ю д  в 
см ен у  и одн оврем ен н ы е  
пропуска ч е р е з  столовую  
288 рабочих, в том числе  
80  ИТР 
Столовая б у д е т  м еханизи  
рована. При ней б у д у т  
устроены склады и х о л о  
дил-ьники, обо р у д о в а н н ы е  
по п о сл ед н ем у  слову т е х  
ники. З д а н и е  столов ой  в 
о д н о й  части б у д е т  д в у х ­
эт а ж н о е .  С тоим ость  с т о л о ­
вой 287,7 тыс р уб . В 1935  
г. намеч*ц.> влож ить  
112,3 тыс. р уб .
П ѳлн остью  стр ои тел ь  
ст в о  столовой б у д е т  закон  
чей© к а п р ел ю — маю 1936 г
Земля передана кол хозу  
е вечное пользование
Позавчера колхозники колхоза „Но» я деревня* ( Ьч 
тимск< гч совета) справляли счастливый и pud стныг> п р а ­
здник. Э пому колх зу, первому в районе, бЫЛ вруЧЭН ве­
личайший исторический документ в  ист р и и  < ѵіцес авоза- 
кия чр стьянства— ЗНТ ВвЧНОГО ПОЛЬЗОВЭНИЯ SMI 
лей.
H i  торжественный вечер пр ііили колхозники и кол 
хознигы соседних колх зов имени Б іюх*ра и Ворошилова.
Когда председатель районного Исполнительного ко м и  
теша тов. Меленьтея вручал акт председателю ко л хо за  
кухаркину Василью Васильевичу, раздались аплодисмгнпы. 
Они не могли заглушить бурные возгласы; „Спасибо пра 
вытельству, партии п нашему любимому, дорогом J перві 
му колхозникѵ Иосиф» Виссарион вичу Сталину, который 
вел и ведет нас по верному пѵти".
Порто г тов. Вагина гов< риті
крестьян м крепко памятно старое прошлое, 
когда из-за дележки земель, ді,же брат брата, отец сы 
на убивал, т. к. не хлата го земе іькт. 8а вершок земли 
не мало преливалось кропи. Сейчас благодаря заботе 
партии и правительства, тов. С'наличи, м - уже п ресту 
пили порог к зажиточной жизни, К атому, торжествен 
ному дню мы окончили убопку полностью, /ирными в рийо 
не сдали х^ебозаготоеки. Хотя наш колхоз и маленький, 
но ноши колхозника, получившие в борьбе за высокий уро- 
жс.й немало пр дуктсв, пр*>д >ли их излишки государ 
ству. Мы обязаны в втот торж ственный день дать обе 
щание нашим районным организациям работать лучше, 
чем вчера, работать по-стак> но ски
Подробный отчет о вручении акта будет помещен в 
ближайшем номере нашей газе ны.
И. Брянский.
ДИНАС го то ви тся  
к о ктябрьско й  годовщ ине
ловекого художественного треста. 
На ремонт клуба заводоуправле­
ние израсходует 1 5 0  —  1 8 0  т и  
сяч рублей. Клуб будет готав 
1 - J  ноября.
К октябрьским торжествам ра* 
ботникк клуба готовят украше­
ние вдания клуба, конторы за­
водоуправления н проходной за 
вода. Уж е готовы портреты М арк­
са, Энгельса, Ленина, Сталина 
размером 2 ,5 X 2  метра У клуба 
будет установлена световая ху 
дожгственная реклама У фасада 
завод* будет установлена гал- 
л^рея ударников, работающих ме­
тодами Стаханова. Уже сейчас 
готово 12  портретов рабочих 
ударников завода Приготовлены 
световые лозунги. Проввводнтся 
вся остальная работа по худо­
жественному оформлению клуба 
и завода согласно составленного 
эскиза.
В работе недостаточно пома* 
гагот постройКом а 0РП. Дел* 
художественного украш еаня к л у ­




Динасовый аавод подготовляет 
рабочий клуб к  культработе в. 
зимний период. Закапчивается 
капитальный ремонт клуба, про 
изведена ш тукатурка здания 
внутри и снаружи, потолок в 
зрительном зале и в фойе укла 
іы в а е т ся  паркетом (шестигран 
ка) и покроются лаком. Панель 
зрительного зала и фойе обивают­
ся дубом. Вокруг стен устроены 
диваны. Стены зрительного зала 
оклеиваются хорошим шелком и 
бараканом. На стенах будут 
световые украшения. Фоба оклей 
вается кожей коричневого цвета. 
Сцена клуба оборудуется сукна­
ми и дорогими шерстяными ма­
териалами. Вновь выстланы по 
л н , которые будут покрашены 
масляными красками.
В фойе выстроен киоск для 
продажи литературы и газет. 
Заканчивается строительство бу­
фета. Закуплено 2 5 0  дубовых 
стульев и 2 36  ремонтируются и 
будут перекрашены. В клубе 
установлено звуковое кино.
Художественное оформление 
клуба ведут художники Сверд-
СПРАВЕДПИЗЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РАБОЧИХ
В бараках X N t  1 
вода живет не мввее 
век рабочих Оборудование бара­
ков не удовлетворяет культурные 
запросы рабочих. Рабочим нель­
зя вечерами яочитать газеты, 
книги, так как электролампы 
приделаны в  самому потолку. 
На оба барака нет ни одного 
телефона и радиоустановки. Не 
ведется никакой массовой ра 
боты среди жителей, отчего часто 
бывают ссоры.
■ Секретарь комитета комсомола 
Щевочихнн на собрании в обще­
житии наобещал много, но иосле 
»того в барак ве являлся. В 
подготовке бараков к зиме 
участвуют не все жители, да и 
со стороны администрации ваво
и 2 Тр убза-ід а не чувствуется ваботы о ра-
2 5 0  чело- I бочих.
Коммерческий директор тов. 
Сычев обещал выделить машину 
для доставки материала и толи 
для крыши. Обещание осм лѳсь 
иа словах.
Между тем, можно сделать 
иногое. Несмотря ва указанное 
отношение к ремонту в бараке 
выбелены комваты остеклены 
рамы, отеплен фундамент, ис­
правлены печи, £вновь сложены 
очаги и частично начата ш ту ­
катурка квартир. И есть все 
возможности для большего ре­
монта.
Требуем от руководителей за­
вода создать нам хорошие ж а- 
лнщно-бытовне условия.
Зернин.
Революционная бдительность является тем самый качеством, которое особенно,необходимо теперь большевикам" (Отаин) 
Безжалостив раздавим двурушников н трижды презренных наймитов буржуазии из нодоиков бывшей зинавьевсиі- 
троцкиетсион своры! ёыше знамя ленинско-сталинское непримиримости ко всем врагам ленинизма! да ш<<>
РАСКРЫТА КОНТРРЕВОЛЮ ЦИОННАЯ ТР О Ц КИ С ТС КА Я ...... ..  Я  Х О Ч У  УЧ И ТЬ С Я
-------------- --  ОРГАНИЗАЦИЯ ----------------
К И Е В , 2 1 октября (корр. 
„П равды "). Органами Народного 
Комиссариата Внутренних дел 
Украины раскрыта контрреволго 
ционная троцкистская организа» 
цня, осуществлявшая подрывную 
работу в паровозном депо „ Ок­
тябрь “ на станции Харьков-пас- 
еажирская, Южной железной до­
роги.
Вредительская деятельность 
этой организации, состоявшей 
■ренмущественно из троцкистов 
и бывших белогвардейцев, сво­
дилась к  срыву важнейших ме­
роприятий партии, направава 
вы х ва оздоровление железно­
дорожного транспорта, к систе­
матическому разрушению паро­
возного парка и доведению его 
да состояния, угрожавшего без- 
оаасности движения.
Свою подрывную работу члены 
контрреволюционной организации 
жроводидн путем умышленного 
разрушения котельного хозяй­
ства, заведомо неправильных 
смесей топлива аа паровозы 
ж т. д. Состав ятой организации 
разношерстный: в нее рходилн ■ 
троцкисты, я белогвардейцы, « 
и кулаки, и епекулянты, ж нр» 
сто уголовный элемент.
Один и* основных руководи­
телей контрреволюционного гнез- 
да, бывший начальник депо 
„Октябрь" Богданов— в прошлом 
эсер, сын крупного домовладель­
ца. В 19 1 9  году Богданов на 
броневике белых принимал уча 
стие в боях против красны х ча­
стей. Скрыв свое прошлое, Бог­
данов с контрреволюционно! 
целы» пролез в партию. Богда­
нов дважды судился за развал 
транспорта. /
Другжм не мене* важным чле- 
нои организации был троцкист 
Савченко — активный участник 
еврейских погромов в 191!? году. 
Будучи машинистом, Савчянко 
занимался хищением грузов. Сав­
ченко два®дм исключался и* 
партии за троцкнвм, но ому уда­
валось снова нреввкать в нар- 
тию.
Другже члены организации: 
Ткаченко—сын городового, в 
прошлом активный член троц­
кистского подполья в депе „О к­
тябрь"; Харченко — в прошлом 
крупный домовладелец, выдавал 
революционно-настроенных рабо­
чих гвтманцам; Ш урупов--иод- 
рядчик, спекулянт; Гребѳниченко 
— служил в контрреволюционной 
разведке у белых: Згерсмй —  
бывший торговец, валютчик и 
содержатель пивной; Караваяоз 
— сын дьякона, контрабандист; 
М?шталь —  вивший торговец 
и т. д.
Следствие же делу закончено. 
Суду предаются 20 человек. 
Дело будет еворо слушаться в 
Харькове.
Первейшая обязанность, не понятая 
коммунистами Хромпика
Ізученіе основных этапов 
и «тории нашей партии и историче­
ских решений ¥11 конгресса— вер 
вейшая обязанность члена а 
кандидата партии.
К ак изучается история партии, 
об этом на днях партийный ко 
митет Хромпика заслушал двух 
руководителей кружков по изу­
чению истории партии— зѵг. М и - 
тянина и Мецгера.
Из доклада т. Митянина было 
видно, что его кружок скомп­
лектован -20 августа и сущест­
вовал се старыми „кадрами' до 
15-го  сентября. С пятнадцатого 
сентября чадть слушателей пере­
ведена в школу взрослы*. Т а­
ким обравом состав кругцка по- 
иолнился за счет новых членов 
и кандидатов партии. Всего в 
кружке 9 человек, посещаемость 
в среднем 50-6 0 проц.
З а три месяца проведено 10  
занятая Два занятия сорвались: 
первое по вине пропагандиста, 
второе-— по вине парткома, На 
кружке проработаны: одно заня­
тие «историческое подготовление 
большевизма", решение У І І  кон­
гресса. Коминтерна и доклад т. 
Бержя. Из девяти человек, уча­
щихся в кружке, только т. т. 
Гафарова и Некрасова хорошо 
усваивают материал, часть слабо 
готовятся к занятию, а отдель 
ные слушатели занятий совсем 
во посещают.
В Кружке т. Мецгера имеется
8 слушателей, в том числе 3 
члена, 4 кандидата и 1 сочув­
ствующий. Уровонь знаний чрез­
вычайно низкий, посещаемость и 
усвояемость не блещут высокими 
показателями.
Цп всего видно, что состояние 
работы в обоих круж ках дале­
ко неудовлетворительное. Анало­
гична ж работа круж ка по 
истории партии, которым руково­
дит квалифицированный пропа­
гандист т. Ш т е й н .  Его отчет 
был поставлен на парткоме не­
сколько раньше, во решение
но зачастую >та комиссия ж* 
собирается и решение остается 
пустой фразой, а поел» зтого 
вызывают снова двух пропагаж 
дистов и снова с отчетом жа за­
седание парткома.
Партийный комитет ебязал 
контролировать выполениі евоих 
постановлений, добиваться бук- 
вального их выполнения, а не 
заниматься одними разговорами. 
А контроль за качеством учебы— 
эте основной вопрос • деле пар­
тийного просвещения. Контроль 
не введен как сжстема, а про­
водится ет случая • к случаю. 
Так, за три месяца школу тов. 
Мнтянжна посетила один раз 
тов. Бурмасѳва (зам. секретаря 
парткома) и ии в какой етепс- 
пи не реагировала на качество 
усвоения и посещение служіат* 
лями занятий. Нн оджеге лоды 
ря, саботажника о іа  не вызвала 
и не побеседовала с жим.
Имеются случаи срывов заня­
тии. За срыв занятий к партий­
ной ответственности не привле­
кают, а порой партийный коми­
тет сам способствует срыву. 
Двадцатого октября (день пар- 
тиінего просвещения) партком 
организовал конференцию стаха­
новцев. Ковференция стахановцев 
— это большое политическое ме­
роприятие, ее надо било прове­
сти, но ие в ущерб партийной 
учебе. И а заседании парткома 
тов Митішин доложил: „Двадца 
того октября ш кола еорвалаеь, 
люди были иа конференции ета- 
хановцев.*'
На заседании парткома выя­
вилось, что в кружке тов. Митя- 
нина есть к о м м у н и с т  с солид­
ным партийным стажем: Се­
менов (механический цех) ж тов. 
Вашенков (завод J ' l  1 Л — члены 
партии с 19 1 9  года
—  Эго стара* большевики —  
золотой запас,— говорят секре­
тарь парткома т. Беккер.—У них’ 
можно кое-чему поучиться. Они 
могут молодым коммунистам рае-
парткома не явилось достоянием-: сказать много интересного из
каждой первичной организации. 
На Іромпж ке обычно создается 
комиссия но выработке решения.
своей жизни, сочетая жаибелее 
интересные эпизоды с прораба­
тываемым материалом и этим
У поли. Свердеоллита М  А ■ іт б
Работаю я. в виетеме Нарпнта 
е 19 2 9  года. Работать начал с 
кладовщика и в настоящее вре­
мя работаю на счетной работе. 
Нод руководством „ гл. бухгал­
тера отд. столовых Ермолаева 
В. Ф. я  научился счетной рабо­
те. Сейчас я  работаю в долж­
ности бухгалтера на самостоя­
тельном балансе. С работой справ­
ляюсь, хотя и приходится труд­
но, так как я  имею низшее об­
разование. Ермолаеву и Анисимо­
ву, которые давали точные и 
конкретные указания в учете * 
отчетности, выношу благодар • 
ность и прошу райгруппком союза 
направить меня на курсы для 
прохождения теории счетного де­
ла. Василий Коновалов..
ДАЙТЕ ИРЕПОДШТЕЯЕИ!
Мы, учащиеся 7-го класса 
средней шкоды г. Первоуральска, 
проучились уже 2 месяца ж все 
еще не имеем преподавателей по 
немецкому языку и физкульту 
ре.
По физкультуре мы еще смо­
жем догнать другие школы, ког 
да будет преподаватель и вы 
полнить программу по этой дис­
циплине, но по немецкому ійы - 
ку нам не усвоить весь матери­
ал, требующийся во программе, 
ив за отсутствия преподавателя.
Директор школы обращался в 
горОНо, но там сказали, что 
пока преподавателей нет. Как 
же нам быть без преподавателя 
немецкоге языка?
Ио поручению \ -го звена 
32  отряда им. Чапаева 
Колмогорова Л 
Зудова 3.
самым жржілекать остальных к 
школе и добиваться высокого 
качества учебы. Ничего подобно­
го нет. Тт. Вашенков и Семе­
нов самые отсталые в политиче­
ской учебе коммунисты. Они 




ляется ж те, чт* пропаганди­
сты отчитывались бее вызива 
слушателей на заседание парт­
кома, а их присутствие должно 
было быть обязательным. Парт­
ком развернутого решения по 
докладам не принял и конкрет 
ные саботажники теоретической 
учебы остались ненаказанными.
В партіиной организации 
Хромпика ость и положительный 
опыт работы. Например, яакацу» 
не занятий слушатели кружков 
собираются в парткабинете с 
конспектами, где получают ко н­
сультации по теме следующего 
занятия. Таким обравом, обяза­
тельное проведение консультации 
накладывает ответственность на 
каждого слушателя и ятнм так 
же проверяете* его готовность 
к занятиям.
Проверка партийных докумен­
тов должна повысить чувство от­
ветственности каждого члена и кан 
дидата партии в деле поднятия 
идейно - политичеекого уровня жа 
наиболее высокую ступень.
Решение ЦК партии о пропагаж 
дястскоі работе и доклад Берия 
ебявываю т каждого коммуниста 
прежде всего знать историю на­
ш ей  партии.
Задача Іромжлковской партии 
ной организации состоит в том, 
чтобы не только ограничиться 
вынесенным р е ш е н и е м ,  а 
и п р о в е р я т ь ,  и ве 
ети борьбу за ere выполнение: 
у гаи о вн ть  вистечатический кож 
троль за качеством партийного 
просвещения путем выделения 
наиболее еильиих членов парт­
кома.
.? хромпиковцев имеются все 
сили* и возможности поставить 
марксистско-ленинское воснитание 
на должную высоту. Пенник.
РШЕРНШ БОРЬБА ЗА ЧИСТУЮ ТЕТРАДЬ
В  п и о н е р о т р я д е  № 1 4  и м . О . Ю .  Ш м и д т а  ( Т р у і  
с т р о й )  р а з в е р н у т а  б о р ь б а  з а  ч и с т у ю  т е т р а д ь .  П и о н е ­
р ы  о с т а ю т с я  п о с л е  у р о к о в  и о б с у ж д а ю т  в о п р о с  к а к  
и  ч т о  н у ж н о  с д е л а т ь ,  ч т о б ы  т е т р а д ь  б ы л а  ч и с т а я .  
Р а з 'я с н и т е л ь н а я  р а б о т а , п р о в е д е н н а я  в з в е н ь я х ,  н е  
п р о ш л а  д а р о м . С е й ч а с  у  р е б я т  и м е ю т с я  ч и с т ы е , о б е р ­
н у т ы е  т е т р а д и . Коля Малышнин.
ПОЛУЧИМ ЛЯ ПРЕМИЮ?
Мри составлении годового от­
чета за 1 9 3 4  год счетными ра­
ботниками Первоуральского Труб­
завода бы» заключен социали­
стический договор на сроки и 
качество подачи отчета, за что 
и была нам назначена премия. 
Отчет нами был подан ранее 
срока и хорошего качества.
На наши запросы о премии 
в течение этого времени мы по­
дучали ответы ка к  от вашего 
бухгалтера Беляева, так и ет 
гл. бухгалтера трест* Востоке- 
стали, что премия по кѳнкуреу 
принадлежит нам.
Но вот прошло 9 месяцев, а 





БЫСТРЕЕ ЗАКОНЧИТЬ Р ЕМ О Н Т  СТОЛОВОЙ
На площадке Трубстроя рабо­
чая столовая № 1 к зиме не 
готова. Окна выбиты, в стенах 
дыры, на потолке нет опжла и 
во время дождя вода течет в 
котлы и тарелки. Доски потолка 
выгнулись и грозят обвалом Со 
стороны нарпнта принимались 
меры для того, чтобы провести 
во время ремонт, ио до конца 
дело не довели.
Директор Нарпита ходил не­
сколько рае к начальнику стро­
ительства Шмидту и к его з а ­
местителю Киселеву с вопросом 
е ремонте столовой. Последние
давали обещания, но вичеге же 
предпринимали.
По линнж профсоюза был со ­
ставлен акт и послан в обком 
союза общественного п ітав и я, 
откуда был выслан технический 
инспектор. Обследовав действи­
тельность столовой 76 ^ и н с п е к ­
тор предложил ее закрыть. Тогда 
т. Киселев дал согласие и ра­
споряжение немедленно произве­
сти ремонт за 12  дней.
Втот срок уже нрошел, а к 
ремонту еще не пристунлено. 
Скоро зума н столовую придется 
закрыть. Рабкор Стефанович. 
_ ______  »
В транспортием ^ехе Крыло- 
еевекощі завода деботают Жа­
ков П. д. и Жаков Д., которые 
систематически не вы пѳлиію т 
дневные нормы выработки.
Работу они кончают раньше 
срока часа на 2.
Плохая работа Ж аковых етра 
Лается на. работе печного цеха.
Кузвесов.
Союз медіікосантруд Н-Уткж 
вб'единяет 1 0  человек. Лдены 
союза ка к  будто все грамотные 
и должны быть аккуратными в 
уплате членских взносов и вооб­
ще во всей союзной работе. Но 
этого нет. Задолженность взно
< Іераоурм ьенвя  тяпвгр*ф*« п д .  г .» . „П З Л ‘ 33*5 Я» Т ир»*
Короткие сигналы
сов достигает 2 и больше меся 
цев После неревыборов местке 




Нвеьяоносен Саврулиж А. I. 
часто не доставляет гаяеты но 
назначению. 1 5  ге октября он 
должен был доставить на 4 уча 
стек д. Крыдосево газеты, не ни 
одной газеты читатели не полу­
чили. Такое явление за ним за' 
мечалось не раз.
Заведующему Билвмбаевским 
почтовым отделением надо яре 
верить работу Саврулина.
Ганц?в
Врид. ред, ЧИСТОВ
з т
